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SAŽETAK: Sa svrhom što potpunijega razumijevanja i donošenja bitnih navedenih zaključaka 
o općenitome predmetnom pitanju mrežnih priručničkih izdanja, ovaj rad, oprimjeren provedbom i is-
hodom postupka kakvoćnoga istraživanja Encyclopædije Britannice, daje njezin kraći razvojni pregled i 
opis glavnih značajka njezinih odabranih izdanja, uz njihovu usporedbu s drugim sličnim priručnicima. 
Uvodni dio stoga sažeto iznosi gotovo desetljetnu povijest postupnoga Britanničina prijelaza u mrežno 
okruženje. Raščlanjujući njezine sastavnice, Macropaediju, Micropaediju i Propaediju, i njezino urednič-
ko usmjerenje, središnji pak dio podrobnije razmatra Britanničin put od knjižnične police do računalno-
ga zaslona te ju dovodi u poredbeni suodnos s ostalim priopćilima na zahtjevnome poslovnom tržištu, 
poglavito s Wikipedijom. Time je također zaključno ukazano i na neke mogućnosti uporabe takvih su-
vremenih mrežnih priručničkih sadržaja, koji obavijesnim i priopćajnim proširenjem dosadašnjih gra-
nica nedvojbeno postavljaju i nove sustavske razvojne zadatke.       
Ključne riječi: Encyclopædia Britannica, mrežno izdanje, međudjelovanje, pristupačnost, rječni-
čarstvo, širenje znanja
1. Uvod
Poput zaštitnoga znaka s repuhom, znamenom kojim proslavlja prvotisak u 
Edinburghu iz 1768., a koji joj od 1929. krasi sva izdanja (Britannica [@Britannica], 
»Ever«), Britannica se vezala uz činjenicu da joj je tiskopis 244 godine »nadahnjivao 
znatiželju i radost učenja«‚ inspiring curiosity and the joy of learning na engleskome 
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Slika 1. Brittaničin zaštitni znak s 




Tijekom razvojnih stoljeća Britannica je postala istoznačnica točnosti, pa svojim ho-
timično polatinjenim nazivom, opremom i slogom čitateljstvu pruža slično istraživa-
lačko iskustvo kao i Encyclopedia orbisque doctrinarum, izišla 1517. u Ingolstadtu ispod 
pera bavarskoga jezikoslovca i povjesničara Johannesa Aventinusa, odnosno Jo-
hanna Georga Turmaira (»Encyclopedia«), te priručnik Encyclopædiæ, seu orbis dis-
ciplinarum, tam sacrarum quam prophanarum, epistemon hrvatskoga mnogoznalca 
Pavla Skalića, objelodanjen u Baselu 1559. godine.
Slika 2. Naslovnica djela Encyclopedia 
orbisque doctrinarum Johanna Georga 
Turmaira, Lexoldie~commonswiki; 
»Johannes Turmair’s genannt 
Aventinus sämmtliche Werke. Bd. 1. 
München: Kaiser 1881«; Wikimedia 
Commons, 10. srpnja 2007., Wikimedia 
Foundation, commons.wikimedia.org/
wiki/File:Turmair_Enc_551.jpg 
Slika 3. Naslovnica djela Encyclopædiæ, 
seu orbis disciplinarum, tam sacrarum 
quam prophanarum, epistemon Pavla 
Skalića, »Enciklopedije i leksikoni«; 
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Valja nam se osvrnuti i na Britanničino svjesno zadržavanje britanskoga pravopisa i 
nakon njezine nakladničke selidbe u Sjedinjene Američke Države 1901. Prilozi su 
tada pojednostavnjeni, od 1933. primijenjeno je načelo »stalne preradbe«‚ continuous 
revision, a bitne su promjene nastale objavom 15. izdanja, njezine zadnje tiskovine 
(Kearney). Trodijelni ustroj (crnohrptena Macropædia, crvenohrptena Micropædia i 
zelenohrptena Propædia), stočlano uredništvo 32 sveska, 4000 člankopisaca, 500 000 
pojmova i 40 000 000 riječi na više od 32 000 stranica stoga i dalje Britannicu čine 
jedinstvenom premda ju opsežnošću nadilazi kineski mrežni priručnik Baidu Baike 
(Zhang). 
No, od siječnja 2000. do veljače 2006. godine, u osvit potpunoga Britanničina prije-
laza na mrežnu inačicu, obustavljena Microsoftova Encarta, odnosno suvremeni ra-
čunalni višeizvorni priručnički spoj tiskovina izdavača poput Colliera, Funka and 
Wagnallsa i Macmillana (New Merit Scholar’s Encyclopedia) obdanjen kao CD‐ROM 
i DVD‐ROM, na tržištu je Sjedinjenih Američkih Država bila izrazita uspješnica i 
natjecateljica u srazu s Encyclopædijom Britannicom (Seymour). To se nadmetanje, 
dapače, nastavilo i u cjenovnome smislu, jer oba su proizvoda, privukavši pozornost 
novinstva, bila svrstana i u sličan razred: za nešto skuplju nakladu 2007 Encyclopædia 
Britannica Ultimate valjalo je izdvojiti do 50 američkih dolara, dok je, primjerice, 
usporedbeni DVD‐ROM s Microsoftovom Encartom Premium 2007 stajao 45 dolara 
(»Digital«).
Slika 4. Petnaesto, posljednje tiskano 
izdanje Encyclopædije Britannice, 
»Encyclopædia Britannica:  





Slika 5. 2007 Encyclopædia Britannica 
Ultimate (DVD‐ROM), »Encyclopædia 
Britannica 2007 Ultimate DVD«; Amazon.
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Sadržajna pak raščlamba otkriva da ti ostvaraji nisu bili posve istovjetno osmišljeni, 
pa je bogatija Britannica nudila izdanje za osnovna i srednja učilišta sa 100 000 član-
ka i američkim Merriam‐Websterovim rječnikom (Merriam‐Webster’s Dictionary 
and Thesaurus), dočim su korisnici Microsoftove Encarte na raspolaganju također 
imali mladeško izdanje s prilagođenim preglednikom, ali sa 66 000 članaka i omogu-
ćenim međudjelovanjem u jezičnim, računskim i zadaćnim pomagalima te zemljovi-
dima. Oba su priručnika štoviše bila naizmjence hvaljena i objeđivana, i to posebice 
stoga što su, kako su tvrdila britanska glasila, daleko više pozornosti posvećivala na-
tuknicama vezanima uz Sjedinjene Američke Države negoli uz Ujedinjeno Kraljev-
stvo, te su Britanničini članci o Velikoj Britaniji rjeđe posuvremenjivani, prikazi ame-
ričkih zemljovida su podrobniji, a opsežan rječnik britanskoga engleskog jezika 
nedostaje i u Britannici i u Encarti (Seymour).  
2. Od knjižnične police do računalnoga zaslona
Jezikoslovno, rječničarski i ustrojbeno, Encyclopædia Britannica ustalila se unatrag 
70 godina, dakle od 50‐ih godina prošloga stoljeća do danas, na opsegu od oko 500 000 
priručničkih natuknica i oko 40 000 000 riječi pisanih prema britanskome pravopi-
su. Taj se raspon, međutim, neprestance povećavao od Britanničina prvotiska, a ra-
stao je i broj uglednih člankopisaca i prinositelja, od Isaaca Asimova, Michaela De-
Bakeya, Marie Curie‐Skłodowske, Alberta Einsteina i Miltona Friedmana do Carla 
Sagana, Lava Trockoga i Alfreda Northa Whiteheada: prva je naklada, objelodanji-
vana od 1768. do 1771. u škotskome Edinburghu, imala tri sveska, u drugoj ih je do-
dano još sedam, u razdoblju od 1801. do 1810. godine mogla se u svojem četvrtom iz-
danju podičiti s njih 20, da bi slogovnu i znanstvenu prekretnicu i prepoznatljivu 
vrsnoću (»History of Encyclopædia Britannica and Britannica Online«) počela dosiza-
ti već u devetome (1875–1889) i napose u svojem 11. izdanju (1910–1911; Burr).
Britanničino posljednje tiskano izdanje, ono 15. u uredništvu Dalea Hollisa 
Hoiberga, koje je u 32 sveska iz 2010. godine bilo istodobno službeno posvećeno Nje-
zinu Veličanstvu kraljici Elizabeti i Baracku Obami, tadašnjemu predsjedniku Sjedi-
njenih Američkih Država (Bosman), također je poštovalo ta načela zacrtana još 1985., 
a oblikovano je kao trodjelnica uz dvosvezačno kazalo, i to na sljedeći način:
• sedamnaestosvezačna tisućustranična Macropædia, s oko 700 jedinstvenih, po-
jedinačnih dubinskih članaka dugih od dvije do 310 stranica i opsežnim popi-
som prinositelja i vrela (Kister) 
• dvanaestosvezačna tisućustranična Micropædia, zapravo brzi činjenično‐pro-
vjerbeni vodič u Macropædiju, sa 65 000 kratkih članaka obujma manjega od 
750 riječi (Whiteley)
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• jednosvezačna Propædia, s ljestvičnim pregledom općega znanja, podrobnijim 
člancima i širim predmetnim surječjem traženoga pojma (Goetz). 
Pojasnimo pritom da je 15. Britanničino izdanje zapravo neprestance objavljivano od 
1974. godine, i to uz poštovanje načela stalnih preinaka priloga, pa je tiskopis iz 2010. 
u stvari tek posljednja inačica toga izdanja. Usto, primijenjeno je i unakrižno upući-
vanje s Micropædije na Macropædiju (Sader i Lewis).
Naime, još je Britanničin nekadašnji predsjednik Elkan Harrison Powell 1933. 
pravilno uočio gospodarstvene zakonitosti uobičajenoga životnog vijeka Encyclopædije 
Britannice i njezinih ostalih proizvoda,1 u kojem zastarijevanjem članaka opada i po-
četni prodajni zamah toga izdanja, pa je nužno okupiti novo uredništvo, od članko-
pisaca naručiti nove priloge i što prije zaustaviti raspačavanje staroga izdanja. Kako 
bi nadvladala te opasnosti i kolebanje prihoda, Encyclopædia Britannica pribjegla je 
stoga spomenutome načelu iznovljavanja i svoje stalne preradbe (Kent), ali i načelu 
razgranatosti ponude, pa i službenoga prijevoda na jezike poput kineskoga i vijet-
namskog.
Na američkome su i britanskom tržištu Britanničin izbor zato činile tiskovine 
namijenjene raznodobnomu čitateljstvu, primjerice šesnaestosvezačna Young 
Children’s Encyclopedia za vrtićki uzrast (1961), Britannica Discovery Library za dob 
od tri do šest godina i My First Britannica za dob od šest do 12 godina starosti (1974–
1991), Britannica Junior Encyclopædia (1934–1984) te Children’s Britannica za četrna-
estogodišnjake (od 1988), kao i Britanničin jednosvezačni sažetak od 28 000 kratkih 
članka poznat pod naslovom Britannica Concise  Encyclopædia (2003) te njezina dva-
desetšestosvezačna preradba Comptonova priručnika za mladež od 10 do 17 godina, 
naslovljena Compton’s by Britannica (2007) i objavljena na 11 000 stranica (»New 
Britannica«). Štoviše, zahtjevnijemu čitateljstvu i zaljubljenicima umjetnosti riječi i 
engleske književnosti dostupan je i izvrstan Britanničin priručnik Shakespeare: The 
Essential Guide to the Life and Works of the Bard (2006). 
Istodobno, »prava« je Encyclopædia Britannica obradbeno priređena ovako:
• u Macropædiji je 26% natuknica posvećeno zemljopisu, 14% čine životopisi važ-
nih ličnosti (uz podjednaku zastupljenost i muškaraca i žena), liječništvo je za-
stupljeno s 11%, svjetska književnost sa 7%, prirodoslovlje i zvjezdoznanstvo sa 
6%, vjerska pitanja s 5% (od čega je 14 članaka o kršćanstvu), umjetnost s 4%, 
zapadna mudrost također s 4% i pravo s 3%
1  Spomenuti je ovdje i Britanničine godišnjake (Book of the Year), koje je tvrtka za prethodnu 
godinu tiskala od daleke 1938., a od 1994. objavljuje ih i mrežno. 
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• u Micropædiji je pak 25% zemljopisnih članaka, prirodoslovnih je 18%, društve-
ne znanosti zastupljene su sa 17%, životopisi čine također 17%, a jezikoslovlje, 
književnost, zapadna mudrost i umjetnost preostalih 25% (O’Gorman).
I mrežna Britannica, koja čuva navadu nastalu daleke 1936. da godišnje obnovi sadr-
žaj oko 10% svega gradiva, reda pojmovlje prema engleskoj abecedi počevši s osoba-
ma, mjestima i stvarima te se, kako rekosmo, i dalje služi pretežitim britanskim pra-
vopisom, iako joj je nakladnikovo sjedište (Britannica Group) u illinoiskome Chicagu: 
izuzetci, poput poameričenoga pisanja defense, su rijetki, no postoje uputnice s bri-
tanske (primjerice, colour, encyclopaedia) na američku pravopisnu inačicu.
3. Britannica i suvremena priopćila
Primijetiti je da se tvrtka Encyclopædia Britannica za potpuno mrežni način svojega 
objavljivanja postupno gospodarstvenički pripremala već 2006., dakle četiri godine 
prije negoli su trideset dva sveska njezina petnaestoga izdanja ušla u povijest kao 
posljednja Britanničina tiskana naklada. Od 2006. postojala je, naime, mogućnost 
Britanničine tjedne, mjesečne i godišnje pojedinačne pretplate, kao i posebne pretpla-
te za knjižnice i učilišta, i to kako bi bili izbjegnuti iskočni izbornici i oglasi (»Bri-
tannica Online Store«), a od 2007. Britanničini su članci bili besplatni ako je na njih 
vodila poveznica s vanjske stranice (»Instructions«); na taj je način mrežno poslova-
nje već 2009. godine Britannici utržilo 60% njezina prihoda, od čega je na pretplate 
otpadalo 15% zarade (Grant). 
Mrežnomu izdanju Encyclopædije Britannice, zbirci od 120 000 redovito na-
dopunjivanih i osvježivanih članaka poznatoj pod naslovom Britannica Online 
(»Webmaster«), koja je objavljivala i izvješća The New York Timesa i BBC‐a, prethodi-
lo je, dakle, više od 100 000 članaka objavljenih na DVD‐u u nagrađivanoj nakladi 
Britannica Ultimate Reference Suite, a građa je 2012., obogaćena pomagalima za uče-
nje i rječničkom riznicom nastalom u suradnji s nakladničkom kućom Merriam‐ 
-Webster, uključivala natuknice preuzete iz djela Britannica Elementary Encyclopædia 
i Britannica Student Encyclopædia, kao i dodatne poveznice, slikovne i zvučne isječke 
i zemljovide.
No, vrlo smion i zanimljiv urednički pothvat nakladnička kuća Encyclopædia 
Britannica poduzela je već krajem veljače 2007. godine, udruživši snage s američkom 
pretraživačkom tvrtkom AskMeNow iz Irvinea u Californiji, s namjerom da Bri-
tanničini korisnici s pomoću svojih iPhonea mogu suradnicima poslati poruku s upi-
tom, koji bi tada AskMeNow obradio, ne bi li u sažetome izdanju Britannice od 
28 000 članaka pronašao odgovarajući odgovor (»Encyclopædia Britannica Selects 
AskMeNow«). Kada se AskMeNow 2008. ipak iznenada ugasio, Encyclopædia Bri-
tannica obratila se rujna 2010. tvrtki Concentric Sky iz Eugenea u Oregonu s naka-
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nom razvoja prilagođenih priručničkih proizvoda za djecu na iPadu i iPhoneu 
(»Encyclopædia Britannica to Supply World‐Leading Educational Apps«; 
»Encyclopædia Britannica App«), a istodobno je razvijena i pretraživa zbirka snimaka 
(»Britannica ImageQuest«).     
Naposljetku, prateći kretanja u suvremenome računalstvu, tvrtka 
Encyclopædia Britannica objavila je 7. lipnja 2018. i dodatak za Googleov pretražnik 
Chrome naslovljen Britannica Insights koji prikazuje djeliće Britanničinih obavijesti 
iznad ishoda pretrage Googleove bočne trake.2 
2  Dapače, članak o tome, objavljen 7. lipnja 2018. u časopisu The Verge, upućuje da je Britanničin 
preglednički dodatak u stanju ispraviti i pogrješke dobivene Googleovom pretragom. Vidi »Encyclopædia 
Britannica’s New Chrome Extension«.
Slika 6. Britannica Ultimate Reference Suite 2012 
(DVD‐ROM), »Encyclopædia Britannica 2012 
Ultimate Edition«; Amazon.com, 1. studenoga 2011., 
www.amazon.com/Encyclopedia-Britannica-
2012-Ultimate-Edition/dp/1615355219
Slika 7. Encyclopædia Britannica na Appleovu 
iPhoneu, Dhvanesh (Dhvanesh Adhiya); »Best 
Encyclopedia Apps for iPhone and iPad in 
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4. Uređivačko usmjerenje
Pod utjecajem sve omiljenije Wikipedije, uredništvo Encyclopædije Britannice omogu-
ćilo je, dapače, od 3. lipnja 2008. suradnju svojih stručnjačkih i nestručnjačkih članko-
pisaca, pri čemu su odobreni korisnički prilozi Britanničina čitateljstva jasno potpisa-
ni, a uredništvo im postaje trajni vlasnik. Povrh toga, od 22. siječnja 2009. godine 
dopušteni su, uz uobičajene stručne uredničke natuknice označene otiskom »Bri-
tannica Checked«, i čitateljski preradbeni prijedlozi na Britanničinoj mrežnoj stranici 
ako dolaze od predstavnika javnosti upisanih u sustav pravim imenom i prezimenom. 
Dakako, predložene čitateljske dopune i izmjene nisu odmah vidljive na tre-
nutačnoj Britanničinoj mrežnoj stranici, već prolaze postupak podrobne stručne 
uredničke provjere, a svi odobreni zahvati redovito se objavljuju u posebnome odjelj-
ku stranice Britannica Online (Van Buskirk).
Slika 8. Mrežna stranica Britannica Online, Britannica, Encyclopædia Britannica, 16. listopada 2020., 
www.britannica.com/
5. Takmaštvo na mreži
Premda je na engleskome govornom području najčešće smatrana poslovičnom isto-
značnicom točnosti, Britannica je, naravno, u svojoj dugoj i plodnoj povijesti pokat-
kad objeđivana, i to s manje ili više osnovanih razloga za takav stav. Budući da je 
proizvodnja tiskopisa tako golemoga priručnika bila i skupa, i vrlo zahtjevna, obliko-
vanje novih knjižnih izdanja Encyclopædije Britannice trajalo je razmjerno dugo, iako 
su neki članci zamjetnije zastarijevali ili su se u njima mjestimice potkradale pogrješ-
ke, a u slučaju njezina 15. izdanja protegnulo se na čitavo desetljeće.
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Kao ostvaraj opće namjene, Encyclopædia Britannica nije, naime, nikada teži-
la biti tek puki nadomjestak strukovno usmjerenih povijesnih ili računstvenih pri-
ručničko‐rječničkih izdanja (primjerice, trinaestosvezačnoga djela Dictionary of the 
Middle Ages Američkoga vijeća učenih društava [American Council of Learned Socie-
ties, ACLS], 1982–1989., ili opsežnoga djela Encyclopedia of Mathematics [EOM] ured-
nika Michiela Hazewinkela, koje je do 2003. objavljivao nizozemski izdavač Kluwer 
Academic Publishers, da bi mu kasniji nakladnik postao njemački Springer), ali se i 
prije svojega potpunog prijelaza u mrežno okružje 2012., koje je već od 90‐ih godina 
prošloga stoljeća otpočelo s neslućenim razvojem prividnih knjižnica slobodnoga 
pristupa (primjerice, Google Booksa, MIT‐eve zbirke ili zbirke PubMed Central 
[PMC]; Lawrence i Giles, »Accessibility«) i tražilica te omogućilo tekuću pokrivenost 
i brzo posuvremenjivanje podataka,3 nadmetala s priručnicima Cyclopædia: or, An 
Universal Dictionary of Arts and Sciences (1728–1753) Ephraima Chambersa, The 
Cyclopædia; or, Universal Dictionary of Arts, Sciences, and Literature velečasnoga 
Abrahama Reesa (1802–1819), The Encyclopædia Metropolitana (30 svezaka, 1817–
1845) Samuela Taylora Coleridgea, Collier’s Encyclopedia with Bibliography and Index 
(24 sveska, 1950–1997), Encyclopedia Americana (30 svezaka, zadnje tiskano izdanje iz 
2006.) i World Book Encyclopedia (22 sveska, zadnje izdanje iz 2019. godine).
Ipak, pera su se najviše oštrila na sraz Britannice i Wikipedije (Tancer; Wood-
son) glede dobi čitateljstva kojemu su ovi priručnici prvenstveno namijenjeni, dostup-
nosti njihova sadržaja na raznim prijevodnim jezicima, mogućnosti čitateljske surad-
nje pri uređivanju priloga, predmetnoga obuhvata i samoga sloga tih dvaju djela 
(Turton; Akhtar; Hunt; Moore), pa su neki ocjenjivači tvrdili da se Britannica i Wi-
kipedia dapače približavaju s obzirom na točnost svojih znanstvenih natuknica 
(J. Giles; Terdiman). Usuprot tomu, drugi su ustrajali na pohvali Britanničinih razli-
kovnih obilježja i podrobnosti članaka, poput njezina bivšeg glavnog urednika Ro-
berta McHenryja (»Faith‐Based Encyclopedia«) ili Claire Sweeney (»Britannica 2.0«). 
Unatoč tvrdnjama da je Wikipedia poglavito namijenjena širim pretragama 
pojmovlja radi što uspješnijega pisanja zadaća i da je još prije petnaestak godina bila 
prvi i dosta pouzdan izbor 24,3% čitatelja unutar cjeline od ukupno 3200 ispitivanih 
obrazovnih mrežnih stranica (Tancer), 42 slijepe stručno‐znanstvene raščlambe čla-
naka Encyclopædije Britannice i Wikipedije, to jest provjere točnosti odabranih prilo-
ga s njihovih mrežnih stranica koje je 2005. proveo časopis Nature, pronašle su svega 
četiri ozbiljne pogrješke u odrednicama obaju izvora te 123 Britanničine i 162 Wiki-
pedijine činjenične pogrješke. Britannica je, doduše, takvu razglobu svojih navodnih 
propusta pobila godinu dana poslije, zatraživši u dvadesetostraničnome očitovanju 
3  Zanimljivo je da je potreba stalnoga osvježivanja Britanničina sadržaja uočena još 1954., u 
povodu izlaska njezina 14. izdanja. Vidi Yust.
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njezin odbačaj jer su podatci zapravo bili uzeti iz njezina godišnjaka i iz djela Bri-
tannica Student Encyclopedia  (»Fatally«), no časopis je to odbio.4
William Smellie (1740–1795), škotski tiskar i prvi urednik Encyclopædije Bri-
tannice, o takvim je pogrješkama u svojem Predgovoru prvome Britanničinu tiskopi-
su 1771. rekao sljedeće:
With regard to errors in general, whether falling under the denomination of mental, 
typographical or accidental, we are conscious of being able to point out a greater 
number than any critic whatever. Men who are acquainted with the innumerable 
difficulties attending the execution of a work of such an extensive nature will make 
proper allowances. To these we appeal, and shall rest satisfied with the judgment they 
pronounce.
Glede pogrješaka općenito, spadale one pod nazivnik umnih, tiskarskih ili slučajnih, 
svjesni smo da smo u stanju upozoriti na njihov veći broj od bilo kojega prosuđivača. 
Ljudi koji su upoznati s bezbrojnim teškoćama pri nazočnosti provedbi posla tako 
sveobuhvatne naravi imat će primjerenu uviđavnost. Njima se obraćamo i bit ćemo 
zadovoljni prosudbom koju izreknu. (vi; preveo autor)
Ne čudi stoga tvrdnja Jorgea Aguilara‐Cauza, predsjednika tvrtke Encyclopædia 
Britannica 2012., da će »Britannica … uvijek biti činjenično točna«‚ Britannica … will 
always be factually correct (nav. kod Bosman; preveo autor).   
6. Zaključak
Od 1994. godine naovamo tvrtka Encyclopædia Britannica počela je sustavan rad i 
na objavi osuvremenjenih inačica svojih izdanja, i to isprva na CD‐ROM‐u i DVD‐
-ROM‐u, a potom i mrežno. Postavši 1996. vlasništvo brazilskoga bogataša i ulagača 
Jacoba Elija Safre iz loze libanonsko‐švicarskih židovskih štedioničara, prevladavši 
teškoće u poslovanju (»Crisis«) i stvorivši 1999. računalno usmjereni ogranak Bri-
tannica.com (»History of Encyclopædia Britannica and Britannica.com«), koji je od 
2001. s maticom dijelio upravu, Encyclopædia Britannica postupno se priručnički 
nametnula i kao predvodnica uvođenja redovito rasporedno iznovljavanih, više-
izvornih obrazovnih proizvoda na vrlo zahtjevno svjetsko tržište. Najavivši da mu je 
tridesetdvosvezačna naklada iz 2010. posljednja glavna u tiskanome obliku, poduze-
će Encyclopædia Britannica iste je godine izdalo još samo sažetiji, tridesetosvezačni 
abecedni niz Britannica Global Edition, s više od 40 000 članaka na 18 251 stranici, ali 
bez Macropædije i Micropædije, te se od ožujka 2012. okrenulo proizvodnji vrhunsko-
ga mrežnoga gradiva i poučnih sadržaja (»Change«). Budući da su u razvoju zadnje-
ga Britanničina tiskopisa sudjelovali znanstvenici širom svijeta, uključujući i neke 
4  Dapače, Britannica je obrazložila kako se glavnina primjedaba zapravo odnosila na pojmovna 
tumačenja ili pravopisne inačice.
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nobelovce, kakvoćom i točnošću svojih članaka te opremom, koja podrazumijeva i 
mnoštvo slika, zastava i zemljovida, Encyclopædia Britannica i dalje, unatoč ogledu s 
Wikipedijom, ostaje najdugovječniji, vodeći svjetski priručnik na engleskome jeziku, 
promičući međudjelovanje s korisnicima, pristupačnost izvora i rječničarsku izvrs-
nost od 1768. do svojih najnovijih mrežnih oblika (Lawrence i Giles, »Accessibility«). 
Iako joj je, kako smo pokazali, Wikipedia i dalje glavni takmac u mrežnome 
poslovanju, Encyclopædia Britannica još uvijek uspijeva dosta uspješno odlijevati tim 
izazovima i stoga zadržati svoje bitne razlikovne prednosti, a glavni su razlozi za to 
sljedeći:
• tvrtka Encyclopædia Britannica ostvaruje gospodarstvenu dobit i oslanja se na 
dobro uhodane ugovorne međunarodne nakladničke i raspačavateljske mreže, 
dočim je Wikipedia ustrojena kao poduzeće koje ne radi za dobit   
• Britannica pruža veću dostupnost i dokazanu točnost sadržaja te njeguje daleko 
ozbiljniji urednički slog za nešto starije, obrazovanije i zahtjevnije čitateljstvo
• cjelokupna Britanničina prijevodna izdanja trenutačno su dostupna na engle-
skome, francuskom, grčkom, mađarskom, malajskom, poljskom, srpskom (u sa-
žetome obliku), tamilskom i turskom, a Wikipedijini su pojedinačni članci trenu-
tačno prevedeni na 313 jezika 
• iako oba mrežna priručnika omogućuju korisničko sudjelovanje u sustvaranju 
građe, Britanničin zatvoreniji i dugotrajniji provjerbeni postupak osigurava 
znatno manje pogrješaka
• Britanničini prilozi najčešće vrlo jasno navode ime i prezime prinositelja ili je 
moguće naći podatke o osobama savjetodavno uključenima u skupno uredniš-
tvo; s druge strane, za većinu Wikipedijinih člankopisaca nemoguće je utvrditi 
takve podatke  
• Britannica strogo pazi da je tvorac njezina priloga dokazani stručnjak u svojem 
znanstvenom području, nerijetko i nobelovac (Cruz).
Želeći zadržati znanstvenu nepristranost, jer oba mrežna priručnika mogu biti na-
dasve korisna za svoje svrhe ‒ Britannica za učeniji pristup, a Wikipedia uglavnom 
za brzo nalaženje najosnovnijih obavijesti o nekome pojmu, s uputama za nužno 
daljnje istraživanje ‒, navedimo stoga na kraju riječi ravnatelja Britanničina britan-
skoga odsjeka Iana Granta iz spomenutoga razgovora s Grahamom Charltonom, 
objavljenoga na stranici E‐Consultancy 10. veljače 2009.:
Wikipedia is a fun site to use and has a lot of interesting entries on there, but their 
approach wouldn’t work for Encyclopædia Britannica. My job is to create more aware-
ness of our very different approaches to publishing in the public mind. They’re a 
chisel, we’re a drill, and you need to have the correct tool for the job.
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Wikipedia je zabavna stranica i ondje ima mnoštvo zanimljivih natuknica, no njihov 
pristup ne bi pomogao Encyclopædiji Britannici. Moj je posao stvoriti u javnome mni-
jenju više svijesti o našim vrlo različitim pristupima izdavaštvu. Oni su dlijeto, mi smo 
svrdlo, a za taj posao morate imati pravo oruđe (»Q&A«; preveo autor).
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ABSTRACT: With an objective to comprehend a general matter of online encyclopedias as 
completely as possible and derive the quoted conclusions, this paper provides, by the conduct and result 
of a qualitative research method exemplified by Encyclopædia Britannica, its developmental outline and 
a hallmark description of its select editions, in addition to their comparison with other similar enchiri-
dia. Consequently, the introductory part epitomizes an almost‐decennial history of Britannica’s gradual 
transition to an online environment. Analyzing its components of Macropædia, Micropædia, and 
Propædia and its editorial guidelines, the central part discusses Britannica’s way from a library shelf to 
a computer screen in more detail while establishing its comparative correlation with other multimedia 
on a demanding business market, especially with Wikipedia. Hereby, the paper also conclusively indica-
tes several possibilities to use these modern online encyclopedic contents, which also set the new syste-
mic developmental tasks by their informational and communicational expansion of the boundaries 
existent heretofore.
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